







参 加 者 名 簿
(国内)あ い うえお順
東 潮 徳島大学教授
井 波 律 子 国際日本文化研究センター教授
大 形 徹 大阪府立大学教授
金 子 裕 之 奈良国立文化財研究所研究企画室長 ・教授
栗 山 茂 久 国際日本文化研究センター助教授
千 田 稔 国際日本文化研究センター教授
野 崎 充 彦 大阪市立大学助教授
早 川 聞 多 国際日本文化研究センター助教授
福 永 光 司 京都大学人文科学研究所名誉所員
光 田 和 伸 国際日本文化研究センター助教授
麥 谷 邦 夫 京都大学人文科学研究所教授























参 加 者 名 簿(共 同研究会千田班員)
相 原 和 邦
内 田 忠 賢
宇 野 隆 夫
笠 井 敏 光
亀 田 修 一
木 下 尚 子
服 部 静 代
宮 城 洋一郎


































佐 々 木 憲 一
Emilia
Gadeleva
国際日本文化研究センター客員教授
国際日本文化研究センター客員教授
国際日本文化研究センター客員教授
国際日本文化研究センター客員教授
国際日本文化研究センター客員教授
国際日本文化研究センター客員助教授
国際日本文化研究センター客員教授
国際日本文化研究センター非常勤講師
国際日本文化研究センター非常勤講師
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